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ABSTRAK
Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indoneisia Perspektif Maqashid
Syariah Tahun 2006-2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja perbankan
syariah perspektif maqashid syariah di Indonesia. Kinerja maqashid syariah dalam
penelitian ini ditunjukkan oleh rasio Tahdhib al-Fard (Educating the individual),
yaitu Education Grant Ratio (EGR), Research Ratio (RR), Trainning Ratio (TR),
Publicity Ratio (PR), kemudian rasio Iqamah al-`Adl (Establishing justice) yaitu
Fair Return Ratio(FRR), Affordable Price Ratio(APR), Interest Free Ratio (IFR),
Sallaries Ratio (SR)serta rasio Jalb al-Maslahah (Promoting Welfare) yaitu Profit
Ratio(Pr R), Personal Income Ratio (PIR), Investment Ratio (IR), Qard Ratio
(QR)
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik dokumentasi dari laporan keuangan masing-masing bank
yang dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda dengan
menggunakan Anova untuk menguji hipotesis yang diajukan
Uji hipotesis menunjukkan bahwa F hitung > F tabel (19.789 > 3.555) dan
signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak karena Ho ditolak maka
terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah perspektif maqashid syariah. Bank
Syariah Mandiri memiliki kinerja maqahid syariah yang paling baik dibanding
Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah
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